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Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» ввел в области 
недвижимого имущества новое понятие – кадастровый инженер (КИ); он вправе вести 
кадастровую деятельность либо в качестве работника юридического лица коммерческой 
организации, либо в качестве индивидуального предпринимателя [1]. Кадастровая деятельность в 
отношении недвижимого имущества определяется как «выполнение работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе». В ст. 37 закона определены три 
вида подготавливаемых кадастровым инженером документов: 
межевой план – по результатам выполнения работ в отношении земельных 
участков и (или) их частей;  
технический план – по результатам выполнения работ в отношении объектов 
капитального строительства (ОКС) и (или) их частей; 
акт обследования – по результатам выполнения работ в отношении ОКС и (или) их 
частей, прекративших свое существование. 
Кадастровые работы, являющиеся содержанием кадастровой деятельности, выполняются 
на основе коммерческого договора подряда, тем самым обеспечивая повышение качества 
конкуренции на рынке оказываемых услуг. 
Институт кадастровых инженеров начал действовать в России с 1 января 2011 года, но 
только с 1 января 2014 года кадастровую деятельность в отношении всех объектов недвижимости, 
подлежащих государственному кадастровому учету, уполномочены осуществлять кадастровые 
инженеры. 
Ни одно высшее учебное заведение Российской Федерации сегодня не готовит 
кадастровых инженеров. Квалификация «кадастровый инженер» присваивается 
квалификационной комиссией специалисту, успешно сдавшему экзамен на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к указанной квалификации [2]. Для получения 
квалификационного аттестата заинтересованное лицо должно соответствовать требованиям: 
иметь гражданство Российской Федерации и среднее профессиональное образование по одной 
из специальностей, определенных органом нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений, или высшее образование, полученное в имеющем государственную 
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования; не иметь 
непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.  
Квалификационные экзамены принимаются квалификационной комиссией, формируемой 
исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации.  
В разделе «Кадастровым инженерам» сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) регулярно размещается обновляемый 
перечень «Вопросы с ответами программы квалификационного экзамена на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам». Каждый вопрос 
(из общего числа около трех тысяч) сопровождается тремя–четырьмя ответами, один из которых 
должен выбрать экзаменующийся претендент. На сдачу квалификационного экзамена отводятся 
два астрономических часа и одна попытка, в течение которой претендент отвечает на 
80 выбранных случайным образом вопросов. Экзамен считается сданным при правильных ответах 
на 64 вопроса тестового задания.  Один из авторов статьи выдержал процедуру сдачи экзамена 27 
января 2015 года в Федеральной кадастровой палате Росреестра по Тверской области с успешным 
результатом (74 правильных ответа из 80). 
Кадастровые инженеры должны владеть современными технологиями кадастровых работ, 
обладать специальными знаниями, определяющими техническое, информационное, 
экономическое и правовое обеспечение кадастра. Наиболее подготовлены к этой работе 
выпускники вузов по направлению «Землеустройство и кадастры». 
Учебные и продолжительные производственные практики, которые студенты 
осуществляют в профильных организациях (часто в качестве помощников кадастровых 
инженеров), позволяют им получить практическую подготовку для сдачи экзамена на получение 
квалификационного аттестата кадастрового инженера.  
Согласно статистике по аттестации кадастровых инженеров на 1 декабря 2015 года в 
Российской Федерации 35 744 претендентов сдали квалификационный экзамен на кадастрового 
инженера, что составляет 59 % от всех принявших участие в квалификационном экзамене. В 
Тверской области 657 претендентов сдали квалификационный экзамен на кадастрового 
инженера, что равно 67 % от всех принявших участие [3].  
Деятельность кадастрового инженера подлежит строгому контролю со стороны 
государственных органов, которые осуществляют прием квалификационного экзамена, 
выдачу и аннулирование квалификационного аттестата, ведение реестра кадастровых 
инженеров и др. Статус аттестата кадастрового инженера в реестре может быть 
«действующий», «аннулированный» и «исключенный». Причин для аннулирования 
аттестата несколько, они указаны в статьях главы 4 закона [1], причиной исключенного 
аттестата является смерть кадастрового инженера.  
Анализ сведений на 10 января 2016 года Реестра кадастровых инженеров [4] 
приведен в таблице. Значительная разница в Тверской области между претендентами, 
сдавшими экзамен (657), и претендентами, занесенными в реестр (513), объясняется тем, 
что к экзамену допускаются лица из других регионов. По нашим оценкам, среди 465 
действующих в Тверской области кадастровых инженеров 74 являются выпускниками 
кафедры «Геодезия и кадастр» нашего вуза (ТвГТУ). На региональные кадастровые 
палаты возложена обязанность взаимодействия и контроля деятельности кадастровых 
инженеров региона. Сведения о результатах профессиональной деятельности кадастровых 
инженеров периодически публикуются на региональных разделах сайта «ФКП Росреестр» 
[5]. 
 
Соотношение статусов аттестатов кадастровых инженеров  
в Реестре кадастровых инженеров (по состоянию на 10.01.2016) 
Аттестаты Российская Федерация  Тверская обл. 
 Во втором квартале 2015 года по Тверской области зафиксирована 
профессиональная деятельность 340 кадастровых инженеров, из них 114 человек не 
получили отказов об осуществлении кадастрового учета, в том числе 12 наших 
выпускников,  при этом число заявлений от каждого варьировалось от 1 до 84. На часть 
своих заявлений получили отказы 228 кадастровых инженеров, среди них 23 наших 
выпускника. Отказы составили от 1 до 90 % от поданных заявлений, причем  число 
поданных заявлений от каждого варьируется от 1 до 399. 
В целях обеспечения высокого профессионального уровня и повышения качества 
кадастровой деятельности, осуществляемой кадастровыми инженерами, в конце 2015 года 
принят Федеральный закон № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности 
кадастровых инженеров».  
Устанавливается законодательством Российской Федерации обязательное членство 
кадастровых инженеров в саморегулируемых региональных организациях (СРО) 
кадастровых инженеров, составляющих национальное объединение саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров (СРО НП «Кадастровые инженеры»), наделяемого 
значительными полномочиями. Условиями вступления в СРО кадастровых инженеров 
является наличие высшего или дополнительного профессионального образования, опыта 
работы в качестве помощника инженера, а также сдача теоретического экзамена, 
подтверждающего наличие необходимых профессиональных знаний. Уточняются порядок 
и условия исключения кадастровых инженеров из членства СРО. Вводятся правила 
прохождения физическими лицами стажировки в качестве помощника кадастрового 
инженера и порядок проведения экзамена, подтверждающего наличие у физических лиц 
профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности. 
Законодательством устанавливаются правила ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, а также порядок осуществления 
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров и национального объединения указанных организаций. Кроме того, 
устанавливается порядок досудебного обжалования решений о приостановлении 
осуществления государственного кадастрового учета. Такие решения подаются в 
апелляционные комиссии, которые формируются в каждом субъекте Российской 
Федерации и в состав которых входят представители органа кадастрового учета и 
национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.  
В настоящее время только 29 % действующих кадастровых инженеров входят в СРО во всех 
регионах Российской Федерации, тогда как по Тверской области аналогичный показатель 
составляет 34 %.  
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